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摘  要 
随着“互联网+”时代的到来，大量新兴的电子信息技术应用于税务信息系
统，税务信息化发展步入了“互联网+税务”时代。 本文是在某市地税“互联网
地税局”的总体发展背景下，以税务稽查案件管理系统为研究对象，阐述了稽查
案件管理系统的设计和实现过程。该系统用户为税务机关内部稽查人员，通过系
统开发使用实现了从案源登记，案件立案，实施，审理，执行等流程环节的全面
信息化管理，新增了电子审批功能，完善了文书制作处理功能。 
本文首先对税务部门稽查案件管理系统的研究背景、税务信息化发展现状进
行了介绍和分析。然后对本系统采用的相关技术进行了介绍，包括 RIA技术、工
作流与 Activity 技术、身份认证、PKI 原理和电子签章技术等内容。在系统需
求分析阶段，主要是对税务稽查工作的业务流程开展了广泛调研工作，进一步整
理分析业务流程，得出了系统的功能需求和非功能需求。在系统总体设计，先是
列述了系统的设计目标和设计原则。然后具体分别阐述了系统的体系结构、功能
结构、网络拓扑、安全等设计内容。在系统详细设计与实现，依据系统总体设计，
完成了系统核心功能详细设计和数据库设计。功能详细设计部分运用活动图描述
了各功能实现过程。数据库设计部分，根据结构化分析理论，使用 E-R模型来构
造数据模型，构建表结构。在系统实现部分，展现了系统投入运行以来实际操作
效果。最后为总结与展望。系统设计开发过程中综合运用以上技术，完成了税务
稽查案件管理系统的设计与开发工作。 
目前税务稽查案件管理系统运行稳定。系统应用后，提高稽查信息化水平，
同时提高了稽查人员办案的质量和效率，使稽查工作科学高效运转。 
 
关键字：税务稽查 ；工作流 ；CA 证书  
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Abstract 
The era of "Internet +" coming, lots of newly developed software and 
technologies have been used into the taxation information system. The taxation 
information system has entered the era of "Internet+ tax". This dissertation describes 
the design and implementation of taxation inspection case based on the development 
of a Local Tax Bureau. The system users are internal tax inspection officers. They can 
use system from case identification to implementation with the newly added 
electronical approval function. 
The dissertation introduces the study background of the taxation inspection case 
system and the current development of the taxation information system. And then 
introduces technologies that applied with this dissertation, including RIA, workflow 
and activities, identification, PKI and electronic signature. In system requirements 
analysis, mainly job carry out extensive research to analysis processes, obtain 
functional requirements and non-functional requirements. In system general design, 
firstly it describes the purpose and principles of this design, and then it specifically 
describes the system architecture, functional structure, network topology, security 
design. Based on the general design, system detailed design completed the core 
functions of the system design and database design. Function design using activity 
diagram describes the functional implementation. Database design uses ER model to 
construct data model and table structure. In implementation, it shows the practical 
effect since the system into operation. Finally it is summary and prospect. System 
completed the design and development taxation inspection case management system.  
Currently the system is stable. After the system applications, improving taxation 
inspection information technology, increasing the quality and efficiency in handling 
cases and making scientific and efficient operation of the inspection work. 
Key Words: Taxation Inspection; Workflow; CA Certificate 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
现今，全国经济稳步跨越式发展，市场产业结构升级，致使企业和纳税人的
数量不断增长，同时大、中型企业的产业规模和经营范围也在不断扩张，逐渐在
办税过程中积聚了大量的纸质凭证。同时伴随信息技术渗入到各行各业，企业在
生产过程中产生的业务数据和记账凭证也正在被电子化无纸化处理，公司间的业
务往来通过网络被虚拟连接，业务记录则被留存在本地以便查阅。老的稽查办案
方法通过税务稽查办案人员入户现场翻查调取各类凭证，已经不能满足适应整体
业务的发展。在新的经济发展形势下，税务稽查案件的管理模式也要发生变化，
充分利用信息技术，创建现代化的税务稽查模式，深入挖掘和分析征管数据、丰
富和实践抽查、协查手段，加强网上交叉稽核，提高稽查质量和效率，给稽查工
作带来更多新机会，为税收事业发展带来新面貌。 
国家税务总局自 2010 年 1 月 1 日起将执行修订印发了《税务稽查工作规程》
（国税发〔2009〕157 号）。2010 年，国家税务总局发布《税务违法行为检举管
理办法》（国家税务总局 24 号令）。2012 年，国家税务总局发布《关于发布<税
务稽查执法文书式样的公告>》(国家税务总局公告 2012 年第 2 号)。通过对以上
文件制度和管理办法的实施落实，不难发现国家税务总局对全国的税务稽查工作
提出了新的管理要求，相关稽查业务工作的程序、方法、使用文书都发生了重大
调整。某市地税税务稽查案件管理系统也将做出重大调整以配合一系列制度的落
实实施。2008 年 1 月 1 日某市地税税务稽查案件管理系统上线运行，该系统支
撑着全市 1000 多名税务稽查干部的日常稽查工作，稽查案件管理包括案源信息
导入导出、办案人员调查取证的证据记录、案件审理笔录的记录、执行处罚补缴
的入库以及文书制作、检举案件的受理、分办转办、处理、答复奖励等各个环节。
2010年通过该系统对 2887户纳税人进行了税务稽查，查补税款 17.96亿元，当
年通过系统受理检举案件 6524 件；2011 年通过该系统对 3736 户纳税人进行了
税务稽查，查补税款 19亿元，当年受理检举案件 5289件。通过系统应用大大提
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高了办案效率，查补税款力度逐年上升，为总体税收任务贡献了力量。 
2014 年为进一步贯彻落实国家税务总局对税务稽查管理工作的新要求，稽
查管理部门结合自身税务稽查工作实际，对原有 5 项税务稽查工作制度进行了修
订，并新增了 6 项工作制度，形成了新的税务稽查制度体系。与新的税务稽查体
系对比，原信息系统中没有新制度规定的撤案、中止检查（执行）、终结检查（执
行）等功能，而且新制度对稽查案件类型进行了重新的定义和分类并对各环节使
用的稽查文书进行了修订，原信息系统中的稽查案件类型与配套的文书已无法使
用。同时由于国家税务总局进行了稽查证件的换版，以稽查证号为登录系统 ID
的稽查用户管理功能出现了新老人员证号重复无法正常登录系统的问题。鉴于上
述问题，需要对税务稽查案件管理系统中的相关业务流程和软件功能进行调整，
以适应新政策的要求。 
1.2 研究现状   
1、国内现状 
国家税务总局稽查局为全国的国税部门提供了税务稽查管理与查账系统。该
系统为稽查业务流程定制化管理软件，符合《中华人民共和国税收征管法》和国
家税务总局《税务稽查工作规程》对稽查工作的要求。系统采用三层分布式体系
结构，基于组件的方法开发编制，使用 ORACLE（OPEBASE）作为后台数据库。
该系统能够实现各级别稽查局全部日常工作的处理和管理；能够辅助稽查，开展
涵盖国、地税 26 项税种和征收项目的稽查管理；实现国、地税稽查局之间稽查
信息的共享，征管数据、发票开票信息的共享开展协查。税务稽查管理及查账系
统的设计更多关注稽查各个流程管理是否达到规范化的要求。[8]但该系统开发时
间较早，对于新公布的税务稽查业务流程已不适用，缺乏灵活性，无法对流程进
行定制配置。同时绝大多数的地税部门不使用 CTAIS 系统和核心征管数据，因
此稽查软件对地税部门协助办案的能力并不理想。 
研究发现[9]税务稽查软件的使用，使稽查工作摆脱了过去纯靠手工翻查案件
资料的历史，实现了稽查工作从选案开始到结案案件结束，各环节都可以电子化，
文书也可以无纸化制作。同时，从效率角度来说稽查检查效率得到大幅提高；从
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成本角度来说，总体成本有明显降低；从执法规范角度来说，使整体的工作标准
更规范化和精细化，更利于管理。 
2、国外现状 
我国税务稽查信息化的发展时间尚短，不过十几年的时间，在信息化税务稽
查管理研究和运用还处在学习借鉴和不断摸索的阶段。下面通过一些学者对西方
国家在税务稽查电子信息化研究方面来了解目前的国外发展现状。 
孟英民[10]对各国研究税务稽查信息管理系统中，他认为美国的选案系统更
具有独到之处，原因是系统提供的稽查选案模型更具有先进性。当然这样归功于
美国运用先进的信息技术，比如数据挖掘技术，对申报数据录入时进行过滤，利
用已选定的模型对申报数据开展挖掘，较快捕捉偷逃税的纳税人，从而助力税务
部门精准地打击偷逃税的行为。在对联邦德国税务管理的研究中指出，德国广泛
应用计算机网络，税收信息化几乎覆盖所有基层单位。计算机在税收征管的作用
显著。整体管理覆盖面广，数据更准确，信息共享率更高。  
程剑东[11]通过对美、德、北欧和澳等多个国家的税收信息化建设研究，分析
发现西方发达国家的税收信息系统具有覆盖面广、税收数据信息量大的特点。系
统信息化之后税收征管效率稳步提高，经济社会发展得到了良性促进，并提出“信
息管税，信息控税”已成为税收管理现代化的重要标志。 
1.3 主要研究内容 
本文设计并部署实施税务稽查案件管理系统，主要研究稽查案件管理系统的
设计和应用实现。主要研究内容为： 
1、利用软件工程的方法和面向对象的思想。在需求分析阶段，对新的稽查
管理制度业务开展需求调研工作，对收集的需求进行整理分析，做好新制度与业
务流程之间的对应关系。 
2、系统设计阶段分为总体设计和详细设计及实现。首先在总体设计中确定
了系统开发建设的总体方案，包括体系架构、功能结构、网络拓扑。然后在系统
详细设计中，功能设计使用活动图作为设计工具来描述业务功能设计；数据库设
计，以 ER图作为设计工具对数据库结构和数据表进行设计；安全设计，使用 CA
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证书方式修改用户系统登录功能，通过使用 CA 证书方式解决使用检查证登录的
问题，保证使用人员安全登录。CA 证书方式还应用在审批流程中，审批人员使
用 CA 证书进行审批签章，保证审批处理的完整性和不可抵赖性。最后，对系统
功能的实施效果进行展示。 
1.4 论文结构安排  
全文共分为六章，各章内容组织如下： 
第一章 主要介绍包括研究背景和意义、稽查案件管理系统在国内外研究的
现状、主要研究内容； 
第二章 主要介绍稽查案件管理系统使用的相关技术平台、系统架构以及系
统开发中用到的相关技术； 
第三章 主要通过调研系统业务流程获取业务需求，对业务需求进行分析得
出系统功能性需求和非功能性需求； 
第四章 主要阐述了系统总体设计。包括系统的设计目标和原则、体系结构、
功能结构、网络拓扑、安全等内容； 
第五章 主要阐述了系统详细设计与实现。功能设计部分选取系统核心功能
通过活动图进行了设计描述，数据库设计部分应用 E-R图，构建了系统数据模型
和建立表结构。系统实现部分，选取了系统使用后一些功能的实际操作界面进行
描述介绍； 
第六章 总结全文并给出后续工作的展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 RIA 概述  
RIA 是富互联网应用程序 (Rich Internet Applications )。它的出现主要是为了
解决由 Maromedia 公司提出的“体验问题”[14]，即在页面服务器的开发模式下，
HTML 页面负责为网络程序建立和实现页面展示，但 HTML 是适合于文本的。
这种模式已经无法满足访问者对于网页响应速度、界面应用多样化的更高要求。 
RIA 的优势[15]-[17]： 
1、部署灵活性，更合理的成本。富互联网应用程序是充分借鉴之前 Web 应
用在部署和成本上的经验，在此基础上更关注用户交互体验的桌面应用程序。
RIA 客户端技术的特点是后端应用服务器连接时采用异步客户/服务器架构，以
HTTP 为传递环境将已编译客户端程序文件进行传输，这种方式更安全、更具有
良好适应性是以 Web 服务所驱动的新面向服务模型。 
2、更丰富的用户互动体验。在传统的网络浏览模式中用户只能从 HTML 中
获取有限界面元素并控制它们，但在我们所说的 RIA 模式中用户可以看到的界
面是被提供了大量的丰富的灵活界面元素并可以控制它们，同时这些控制元素可
以被指定与数据模型完成更好的结合。RIA 全面提升的用户界面互动内容加入了
音视频和实时对讲等综合通信技术，给网上用户提供了耳目一新的上网服务互动
体检。  
3、更丰富的数据模型。数据的“富”是指在客户端丰富的数据模型可以被用
户界面显示和被操作，包括在客户端计算数据和发送接收数据。该模式相较于传
统的 HTML 页面的优势就很明显，在该模式程序是运行在客户端，所以程序能
更直接的与用户进行交互，这样就大大减少程序与服务器之间频繁交互，从而使
复杂的数据模型在客户端和服务器端达到平衡状态，可以节省更多的响应时间和
空间来建立更迅捷和互动性更友好的网络应用程序。 
4、更快速的服务响应。传统的因特网模型之所以响应速度慢，是因为其使
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用线性的设计，在用户与服务器之间多次往复的交互，致使用户做出选择后将选
择结果给服务器。经过服务器处理后将最终结果反馈给用户。这种模式下会带页
面打开缓慢同时网络带宽被降低，主要原因是服务器被频繁请求，页面被频繁刷
新。当采用富客户端界面，交互更加灵活更能符合用户的意愿。因为之前的服务
器响应影响整个界面，而现在做出响应的应用程序是唯一收到访问请求的。RIA
的界面被将被分解成许多独立的模块，一些会和服务器端进行交互，一些则是与
独立模块进行通信，这样服务响应速度更快。  
2.2 工作流与 Activiti 技术 
1、工作流概念 
在许多文献中对工作流都有定义，但关注角度略有不同。工作流管理联盟
(WfMC)[18]对工作流给出定义：工作流就是指一类可以自动执行的经营过程，根
据一系列过程规范，将文档、信息或者任务在不同的执行者间进行流转与执行。 
还有学者这样定义工作流，定义中包含工作流的组成、流程关系、条件等。
工作流是为了实现某些标准或者业务目的而进行的自动化过程[19]。所以工作流
的组成应包含一组事件任务和它们之间的相互发展承接关系，还包含事件流程或
任务的开始条件和结束条件和描述每个任务的信息。它主要是解决“在多个参与
者根据一个预定义的标准过程中自动发送文档，信息，和任务，从而实现预测的
目标或实现目标”。 
2、Activiti 技术 
Activiti 相对独立运营运作的开源项目，独立于 Alfresco 开源 ECM 系统运
行。它是可嵌入、轻量级的业务流程管理引擎，可扩展适用于云架构。拥有 Apache 
许可 2.0 可被广泛使用到许多应用场景，更促进 Activiti BPM 引擎和 BPMN2.0 
的匹配[20]。在流程中提供了平行、分流、决策、聚合等多种复杂的工作流种类，
还提供了方便的基于 Web 的工作流表单自定义功能，可以定制业务流程表单所
需的字段，以及显示权限。 
Activiti 工作流引擎的优点[21]： 
（1）具有良好的拓展性。Activiti 是基于 JBPM4 开发的，支持 PVM ( 流
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程虚拟机)技术，支持更多的流程格式，且可与外部服务良好集成，服务接口清
晰，拥有链式的 API 接口，为流程管理营造良好的内部实现环境。 
（2）可视化的流程设计。Activiti 与 Eclipse 集成实现了定义流程的可视化，
使流程更加清晰明了。另外 Activiti Modeler 是基于开源的 Signavio Web 流程
编辑器的一个版本，提供了对 BPMN 2． 0 图形化规范支持，流程定义后以 XML 
文件格式存储，用户可以轻松画出逻辑复杂的工作流程。 
2.3 身份认证 
身份认证[22] 的实现是把实体身份与证据进行关联绑定。用户、主机、应用
程序、进程都有可能成为实体，证据和身份之间是一一对应，双方在沟通过程中,
一方实体通过提供证据来证明他的可信身份，另一方实体通过证据验证对方身份
的合法性，确定实体请求身份和证据绑定实体身份是一致的。根据身份认证的认
证形式来分可有：用户名和密码方式、动态口令、USB Key 认证、IC 卡认证、
生物特征（如指纹、虹膜）认证等。     
2.3.1 用户名和密码认证   
在 B/S 模式下，浏览器没有对数据的处理能力，所有程序均在服务器执行，
虽然能接收用户的数据输入，但只能原样提交给服务器处理。因此，在 B/S 下
通过浏览器向服务器提交的数据不具有安全性。最常用相对简单的身份验证方法
是用户名和密码，用户名和密码设置由用户按照一定的安全规则，只有用户知道
和保存正确的密码，输入正确密码系统就认为其为合法用户。但在 B/S 下验证
的环境是在内存中，由于密码是用户输入的原始数据，每一次网络传输中都要验
证。 
2.3.2 Ukey 认证 
1、PKI（公钥基础设施）的相关基础内容。 
因为 CA 认证中心是 PKI 的一个基本组成部分。所以首先介绍 PKI 的基本
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